













知の障害 とい う大きなカテゴリーにまとめ直 し
「診断に有用な高頻度初期分裂病症状」 とした。
それ以降,様々 な研究者によってこれらの臨床単































































































4ケー スにおいて,共通 してみ られたカテゴリー
は|(31FABULIZAT10N RESPONSE(66個),CI



















































あって来談 していても, 自分に起こっている “な
にかおかしい"という違和感などをすべて言語化
できるとは限らない。
中安 (1996)や栗田ら (1998)のい う1統´合失
調症の初期にみられる数々の初期症状だけで判断
するのではなく,心理検査 (口。テス ト)等,特
に 「思考・言語カテゴリー」を通して,本研究で
見出されたような初期群の特徴 も参考にすること
で,初めて精神科等を受診 した者の見立てや診断 ,
その後の支援に役立つことと考えられる。
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